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Categoria sènior
Primer premi
Camins d’aigua, senderes de l’oblit
I - L’arada del temps
La despietada arada del temps
va solcant l’escorça, mentre despulla
els arbres que m’embosquen de nostàlgia.
Madura el raïm arran la tardor,
quan davalla el rumb pel quadrant del sol,
i s’esmuny el temps pels camins del fum.
Immutable enfront cada instant que passa,
m’encamino pels viaranys del temps,
on les busques no tenen reculada.
XI Premi de poesia Antoni Isern
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És enyor d’un goig perdut
o l’anhel que es cansa i plora?
D’on arriba la inquietud
que em desvetlla en aquesta hora?
Carles Soldevila (Capvespre de Juny)
II - Des de la riba del desencís
Com un pescador que ha perdut les arts,
m’apropo a la riba del desencís
per tal d’evocar aquells llocs de la mar
on era fàcil emplenar les xarxes.
Tot era u, tant el vent com la flama.
Brillava el verd al bressol de l’albada.
Corríem dominats pel vent del cos 
i per la flama que arborava l’ànima.
-Què se n’ha fet del vent i de la flama?
-Tant s’ha marcit el to, que tant brillava?
-Tant s’ha dissipat aquell vendaval?
-Tant s’ha sufocat aquella fogaina?
Fum i cendra s’escampen per l’arena
coberta d’ombres, barques i nostàlgia.
-On són els companys que feien rotllana
a l’antiga casa dels nostres pares?
No és per això pel que vàrem salpar
encarant la quilla on trenca l’albada.
No és per això pel que vàrem salpar
empentats pel vent, guiats per la flama.
...quan hi ha més esperança que memòria,
es recorden les coses que passaren,
tristes i tot, fins que l’afany perdura!
Giacomo Leopardi. Versió: Alfonso Meseres (A la lluna)
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III – L’afany i la memòria
Duc per creu unes males recordances,
guardo els daus que em van donar la dissort.
El sac del bon temps i les esperances,
l’atzar l’ha buidat en arribar a port.
M’alimento del pa de les desfetes,
els èxits se’ls ha emportat un mal vent,
no em vivifica el record de les gestes,
no pot confortar-me una pau clement.
Me n’he adonat dels mals que pateixo;
el cor a la boca no sol mentir!
M’estontolo dret per no pujar guerxo;
si em doblego, no em podré corregir!
IV – El caliu i el fum
Arran l’horitzó, una creu de terme
és la boga que separa els dos vents:
el que remunta el fum de la memòria,
i aquell que manté el caliu de la ment.
En passar el sedàs per la vella història
d’allò que ha vençut el desgats del temps,
se separa el blat de les males herbes,
la claror ixent del gris de ponent.
El pes dels records m’ha arquejat l’espatlla,
però m’ha enfortit antigues arrels.
Afrontar l’oreig m’ha esquinçat les veles,
m’he vist obligat a dominar els rems.
Visc enfarfegat per tot el que ignoro,
sols em satisfà ser un bon aprenent,
per descobrir el doll de la saviesa
que engendra el cabal que inunda el desert.
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V – Qui aprèn a volar abandona el niu
Petjades dibuixades pels ocells
es dispersen damunt ribes malmeses,
arriben on comença el postrem vol
dels qui se’n van pel conreu de les algues.
També un dia empremtaré els meus afanys
en l’arena, per darrera vegada,
emigraré més enllà d’aquest mar,
ancoraré en un port de més fondària.
Del fons de l’abisme i la fosca, un misteri brillant,
una forma perfecta ve com l’obrir-se suau del matí.
Y Nogutxi. Intèrpret: Marià Manent (The Spirit of Oriental poetry) Repr.: Puran Singh
VI – La llum d’avui, avui l’he vist néixer
Aquest matí l’au es desperta
duent un clau clavat al cor.
Per uns instants floreix l’agrella,
damunt el mar, a l’horitzó.
Aquest matí començo un somni,
que m’obre els ulls mostrant la llum.
Busco en el temps, en la memòria,
algun record d’un verd puixat.
Aquest matí...
-Tot just un somni!
“Oh mon dolç pare ¿què és ço que jo sento?”
Jo comencí; i ell diu: “Ombres qui passen
desfent potser els nusos del llur deure.”
Dante Alighieri. Trad. N. Verdaguer i Callís (Divina Comèdia)
VII – Ombres que passen
I
Els núvols viatgen per entre els miralls,
que deixa la pluja per camins de fang;
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igual que els meus dubtes, van amunt i avall,
cap vent no els dissipa ni me’ls treu del cap.
II
La vena s’estronca, m’entra la tristor,
de veure a la posta el desmai del sol.
Ni la nit és fosca, ni és límpid el dia,
depèn de l’estrella que em faci de guia.
VIII – Sóc el que sóc
No sóc somiós, ni sóc somiador.
No sóc més que l’escuma desatesa
per l’onada damunt la sorra molla.
No sóc ocellet, ni sóc ocellot.
No sóc més que la semblança que escapa
damunt del terra seguint la volada.
No sóc llevantol, ni sóc ponentada.
No sóc més que un ventall davant el foc,
prenent partit entre el vent i la flama.
IX – Res no és adormit
He estat velejant entre dues aigües
dominat per vents de mala nissaga.
He ancorat en ports de terres foranes
on la llum ponent esblama la rauxa.
La flor de l’ametller s’avança a les fulles,
igual que l’albor, prediu l’esperança.
Al brot que sorgeix enmig del brancatge,
el vent li ha escampat: polsims de rosada.
A la fi he sentit la brisa a la cara.
-Res no és adormit! L’ocell ho proclama,
com un trobador exorna la prla
en plena alta mar amb fils d’or i plata.
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X – El torrent
Conec el sofriment
de l’aigua quan s’estanca,
arrenca fort udols
que m’esgarrifen l’ànima.
L’aigua no vol cap llit,
ni ombra per servar-se,
vol conca sense traves,
un mar per agitar-se.
Bullo en el remolí
que cou les esperances.
Cavalco dalt d’una ona
fugint de l’esclavatge.
Ai! qui el cor del colom em daria
per volar al verger abscondit...!
--Bat les ales del cor qui l’ànsia,
vola lluny... dins ton propi esperit!
M. Costa Llobera (Recolliment)
XI – Un nou Fènix
L’ocell sagrat dorm, tot covant la cendra
a l’armari vell del temps fonedís.
De la cendra neix l’espurna vital
que fa reeixir la brasa candent.
Quan el llop engoleixi les tenebres
es llevarà la blancor de les dents,
fins esvair totes les amenaces
i els vents estèrils vinguts de ponent.
I aleshores, quan s’avivi la flama,
contemplaré l’au de plomes daurades
alçar-se més alt del límit de l’aigua,
en un mirall d’albada resplendent.
salVaDor olBiols
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Segon premi
Ni que sigui cal a no res
I
Mai no serà a la letargia de la inconsciència
on aconseguiràs substanciar els anhels,
ni serà a la clausura de les parpelles abatudes
on arribaràs a aprendre a mirar,
sinó lliurant la pupil·la a la llum,
feridora i taumatúrgica
—que envaeix i allibera, aflama i lenifica—
i pintant les il·lusions al tremp de la vigília.
Perquè allò que pot enaltir el moment
fins a dur-lo al llindar màgic de la saó,
no batega a la lúgubre al·legoria del llenç autista
ni a l’extravagant dispersió del tramar oníric,
sinó a la veracitat escènica del paisatge natural,
erm i feraç
-que coarta i esperona, embasardeix i enamora-,
i a la traçada prodigiosa de la imaginació desperta.
Abeura els àvids cavalls de la fantasia
a l’abundós aiguaneix de la presència física,
Porta’ls al galop per la immensitat excelsa,
desambrida’ls a l’espai iridescent,
inaccessible i íntim
-que extravia i encamina, estranya i empara-,
i amb la mirífica ploma de l’expectativa
delinea el teu somni a la claredat.
II
mai no serà mitjançant el miracle impostor de l’atzar
com podrà quallar la hipòtesi del teu jo,
ni serà des de la vidriosa talaia de la fortuïtat
que abastaràs a aprofundir els teus horitzons,
sinó encarant-te a l’esdevenidor,
tenebrós i lumínic
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-que angoixa i asserena, intimida i encoratja-,
i forjant-te’l pam a pam amb l’ormeig de la volença.
Perquè allò que pot omplir el buit essencial d’una vida
i contrabalançar la seva congènita desraó,
no es troba al mannà de la deessa Fortuna
ni al compost estupefaent del sortilegi demiúrgic,
sinó a la probitat de l’esforç quotidià,
subjugant i redemptor
-que menyscaba i conforta, afeixuga i vindica-,
sota la noble fèrula de la disciplina volitiva.
Enforteix la consistència dels cairats de l’esperit
amb l’alimentós untatge de la convicció,
tascona’ls amb el ferro de l’enteresa,
cobreix-los amb el vernís de l’orgull,
malèvol i faust
-que embriaga i aferma, isola i encisa-,
i en l’enaltidora dèria de l’autarquia
guanyat a pols la benastrugança.
III
Mai no serà la melanconiosa pàtina dels records
la que et preservarà de les inclemències hodiernes,
ni serà el decadent i anacrònic rebost del passat
on et podràs reintegrar de la teva consistència,
sinó la flagrant eventualitat del present,
peremptori i esbatanat
-que compel·leix i aviva, atribola i refà-,
i a l’austera abdicació dels llunetons d’antany.
Perquè cada dia pot ser el darrer i el primer dels teus 
dies,
i la seva foscor, la postremitat de la teva nit,
i la seva llum, l’apuntament de la teva alba
si mai no et resignes a ésser el teu propi fòssil,
sinó que et bats tostemps per exhaurir-te amb la summa 
altesa,
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proterviosa i dúctil
-que llasta i alleuja, endogala i ensenyoreix-,
dels sublims entenedors perpètuament principiants.
Desdiu-te de qualsevol fidelitat encativadora,
abjura dels compromisos heretats ni que ho siguin de tu 
mateix,
vindica el dret al dubte, a l’error, a la feblesa i al fracàs,
assumeix la teva immanent contradicció,
inefable i explícita
-que et dissipa i et perfila, t’afebleix i t’afirma-,
i amb l’absurd i imprescindible convenciment del vitalisme
dignifica el teu camí cap al no res.
JauMe calatayuD
Categoria sènior local
Accèssit
M’agrada versejar
M’agrada versejar,
però no m’agrada
la dolça rima.
La dura prosa
m’inspira i alegre,
m’acompanya arreu.
Al matí, al llevar-me.
A la tarda, a la migdiada
i a la nit, al dormir.
Al llevar-me m’alegro,
tot un dia m’espera,
ple i cada dia únic.
Acabada la migdiada,
encara queden hores
de plaer, vida i xerrades.
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I a la nit? Penso i penso...
demà un altre dia...
què faré? Viure, viure!
Altre cop i amb prosa,
perquè la rima no és
de menjar diari, 
em disposo a llevar-me.
M. Soledat Roig
Accèssit
Estimar
I et sé molt a prop meu,
tímida, obedient,
deixant caure algunes paraules,
dolces complaents.
Em dolen tantes certeses,
doloroses, punyents.
No pares de recordar-m’ho,
sincera, insistent:
és ben bé cec, l’amor,
tendre, innocent.
Ara, apaga el llum del saló,
buit, oblidat.
Arrenca a córrer cap al demà,
volgut, desitjat,
i proclama fort als quatre vents,
freds, glaçats:
queda moltíssim per viure,
feliç, obstinat,
i més encara per estimar,
de veritat.
Principiant
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